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一 苑   真 ―
美
濃
尾
振
の
切
支
丹
　
（
柴
酎
　
一元
）
外
五
半
バ
う
け
取
通
牛
右
門
様
上
ケ
中
客
未
ノ
正
所
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
高
木
村
庄
や
　
　
タ
吉
右
衛
門
竪
九
寸
四
分
、
横
一
尺
三
寸
三
分
五
屋
丹
物
郡
高
木
村
吉
利
支
丹
妻
子
道
之
者
共
餃
米
之
畳
米
拾
三
石
九
斗
五
升
五
合
六
旬
重
オ
五
毛
な
り
一
巳
之
二
月
一
日
か
同
八
月
晦
日
ま
で
比
之
米
桝
数
七
石
式
斗
七
升
四
合
六
旬
章
オ
五
毛
日
数
百
捨
七
日
也
人
数
七
千
八
百
三
十
九
人
一
芸
午
之
二
月
十
五
日
か
二
月
十
八
日
よ
く
比
ノ
米
四
石
六
半
五
升
八
合
目
数
百
八
日
也
人
数
四
千
六
百
五
拾
八
人
一
去
年
之
二
月
十
五
日
か
同
七
月
五
日
迄
米
三
石
式
升
三
合
也
日
数
西
拾
六
日
右
惣
人
数
含
青
高
四
千
五
百
式
捨
人
右
惣
日
数
合
式
百
七
拾
一
日
丹
物
郡
高
木
村
寛
文
七
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
度
嵐
吉
右
衛
門
③
．
　
未
へ
正
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
，
　
一
御
代
官
　
　
・　
　
・
．　
　
　
．
「一　
一
．　
　
一．
九
〇
（
五
十
五
）
「
尾
濃
葉
粟
見
問
集
」
大
ノ
巷
一
各
告
瑞
龍
公
御
治
世
記
上
谷
『
正
公
御
側
年
考
銘
』
容
一
「
寛
文
覺
書
当
編
年
大
略
」
（
二
十
六
）
『
古
義
』
第
五
谷
『
瑞
廟
御
事
業
」
を
三
「
金
府
絶
較
』
『
瑞
龍
公
」
御
治
世
記
」
各
二
等
（
五
十
七
）
「
吏
事
随
筆
』
第
四
容
、
切
支
丹
宗
門
之
事
寛
文
七
末
年
在
々
切
支
丹
宗
門
之
者
共
男
女
七
百
四
十
五
人
、
外
に
乳
呑
子
拾
四
人
、
七
月
二
十
八
日
召
捕
入
宇
出
付
候
右
召
捕
に
ド
御
代
官
、
十
人
組
、
手
代
、
御
足
軽
被
相
越
申
候
『
古
義
』
も
略
前
文
に
同
じ
（
二
十
八
）
「
瑞
筋
御
事
録
」
十
月
切
支
丹
宗
門
徒
な
奈
百
北
舘
排
新
罪
二
千
人
計
り
、
足
軽
頭
以
上
被
下
様
物
ニ
ス
。
「
瑞
龍
公
御
治
世
記
為
正
公
御
側
年
考
館
告
寛
丈
畳
書
』
は
同
文
。
其
他
、
「
編
年
大
略
告
金
府
紀
校
」
「
尾
濃
票
某
見
歯
集
』
同
様
の
記
事
う
（
五
十
九
）
『
古
義
』
第
六
巷
（
六
十
）
『
金
府
紀
較
補
遺
革
尾
濃
葉
案
見
開
発
』
天
ノ
下
容
此
稿
を
草
す
る
に
付
り
、
御
教
導
を
禾
し
た
妨
崎
、
村
上
高
博
士
、
音
利
文
丹
放
免
書
上
旗
等
の
史
料
の
存
在
学
に
つ
い
て
、
多
く
の
御
教
示
を
受
け
た
愛
知
豚
一
ノ
宮
市
史
編
条
掛
森
徳
一
郎
氏
に
厚
ぐ
御
謹
，
上
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
，
　
　
「
一　
　
　
！　
　
　
！
！
一
==:
妻|
-41は 一
